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Велику роль в розвитку самостійного мислення студента грають 
систематичні правильно організовані письмові самостійні роботи. 
За своїм призначенням самостійні роботи можна розподілити 
на два види: 
 навчаючі (мета — з’ясувати, наскільки твердо засвоєні осно-
вні поняття, як вони пов’язані між собою, як студенти усвідом-
люють ієрархію цих понять, визначають їх суттєві та несуттєві 
властивості); 
контролюючі (мета — перевірити вміння студентів застосову-
вати на практиці здобуті знання). 
Необхідною умовою для вдалої самостійної роботи є чітке 
планування. В основу його необхідно покласти типові та робочі 
програми, що викладаються в семестрі дисциплін. Необхідно 
уважно познайомитися з цими документами та вивчити їх. 
В педагогічній літературі самостійна робота є одним із основ-
них принципів навчання та розглядається з кінця 18 сторіччя. 
Питання про розвиток самостійності та активності учнів — 
центральний в педагогічній системі К. Д. Ушинського. 
При формуванні знань та навичок студентів традиційний, сте-
реотипний, в основному вербальний, спосіб навчання стає мало-
ефективним. 
Роль самостійної роботи студентів зростає в зв’язку зі зміною 
цілей навчання, її спрямованістю на формування навичок творчої 
діяльності, а також в зв’язку з комп’ютеризацією навчання. 
І. А. Іванов, асистент кафедри 
економіки підприємств 
УДОСКОНАЛЕННЯ СУКУПНОСТІ КРИТЕРІЇВ 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІН БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
Формування підходів до удосконалення системи оцінювання 
потребує аналізу результатів існуючої. За основу було прийнято 
результати 2 груп 4 курсу з дисципліни «Економіка та організація 
інноваційної діяльності» 
Як видно з діаграми, існує значна залежність між балами поточ-
ної успішності та результатами отриманими на іспиті. Зокрема, 
при 20—25 балах поточної успішності найчастіше отримується 
оцінка «задовільно», при 30 балах — «добре», при 35 балах — 
«добре» або «відмінно», при 40 балах — «відмінно». Існування та-
кої залежності дозволяє студентам при застосуванні мінімальних 
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зусиль отримувати очікуваний результат. Наприклад, студенту дос-
татньо оцінки «задовільно»: 5 балів він може отримати за відвіду-
вання 70 % занять, по 5 балів за виконання 1 та 2 поточних конт-
ролів, а ще 5 балів за інші роботи, або в кінці семестру за 
перескладання певних видів робіт або додаткове виконання за-
вдань, що у сумі складе необхідних 20 балів своїми силами або з 
допомогою колег-студентів. Останнє твердження потребує деяких 
пояснень. Завдання модульного контролю та інші види робіт скла-
даються з розрахунку на здібності «середнього» студента, тому 
«кращі» студенти витрачають на це 2/3 часу, а інший час витрача-
ють на допомогу іншим. Таким чином поточний контроль відо-
бражає не лише індивідуальні знання кожного студента, але й 
знання його сусідів по парті. Подібна ситуація повторюється і на 
іспиті. 
 
Руйнування подібної ситуації можливо за умови, коли склад-
ність завдань буде максимальною, а кожен студент буде зацікав-
лений у своєму індивідуальному результаті. Реалізація першої 
частини вказаної пропозиції не має викликати труднощів, а буде 
полягати к складені додаткових завдань або ускладненні існую-
чих. Проблеми можуть виникати з реалізацією другої частини 
пропозиції. Для цього необхідно сформувати систему, яка дозво-
лить не тільки об’єктивно оцінювати знання студентів, але й буде 
стимулювати їх до професійного зростання. 
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Це можливо за умови, коли результати навчання після закін-
чення ВУЗу будуть впливати на подальше працевлаштування та 
добробут студента, а саме більш високий індивідуальний рейтинг 
студента у групі (потоці) дасть змогу йому мати переваги у вибо-
рі подальшого місця роботи (на першому етапі (мається на увазі, 
перші роки можливого запровадження системи) при надходженні 
достатньої кількості пропозицій, про подальше працевлаштуван-
ня випускників на адресу університету). В подальшому існування 
рейтингової системи, при наданні високоякісних знань та 
об’єктивному їх оцінюванні, змогло б сформувати значний попит 
у працедавців на випускників верхньої частини рейтингу. 
Побудова рейтингової системи має будуватись на наступних 
принципах: 
• будь-які завдання, що пропонуються для виконання студен-
там, мають максимальний рівень складності та можуть бути ви-
конані в повному обсязі лише найкращими студентами; 
• оцінювання знань має відбуватись за чітко встановленими 
критеріями, що не дасть змоги виникненню суперечок стосовно 
набраних балів та місця у рейтингу; 
• рейтинг формується в кінці семестру за результатами іспи-
тів за кожної дисципліні, за всіма дисциплінами семестру та за 
весь період навчання (також можливий підхід, при якому групу-
ються результати певних дисциплін, зокрема що є спеціальними); 
• існування рейтингової системи оцінювання можливе як за 
умови існування діючої системи поточної успішності, так і без неї; 
• кожен студент намагатиметься заробити найбільшу кіль-
кість балів, які в кінці семестру можуть перетворитись на бали 
поточної успішності в залежності від відсотку правильного вико-
нання потавлених завдань, зокрема: 
90 % і більше 40 балів 
80—89 % 35 балів 
70—79 % 30 балів 
60—69 % 25 балів 
50—59 % 20 балів 
Вказані пропозиції потребують подальшого обговорення та 
апробації на кількох групах або потоці, що дасть змогу чітко вияс-
нити чи зацікавлений студент у своїх кінцевих знаннях і резуль-
татах та чи вдалось перемогти колективний підхід у навчанні на 
користь індивідуального. 
